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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам перевода 
предложений в страдательном залоге с немецкого на русский язык. 
Автор описывает различные способы перевода, в том числе и грамма-
тическую трансформацию. 
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Перевод текста с одного языка на другой носит эвристический 
характер, т.к. каждый переводчик отдает предпочтение тому или дру-







на способы перевода предложений со сказуемым в форме пассивного 
залога в немецком языке.  
В немецком языке, как и в русском, присутствуют действитель-
ный (активный) и страдательный (пассивный) залог, но именно стра-
дательный залог в немецком языке используется гораздо чаще, чем 
это происходит в нашем родном языке. Пассивный залог присущ всем 
немецким временам и наклонениям. Отличительной чертой страда-
тельного залога является направленность действия на субъект, кото-
рый при этом остается пассивен, т.е. подлежащее в страдательном за-
логе выступает объектом воздействия со стороны. В противополож-
ность этому в действительном залоге именно субъект совершает ак-
тивные действия. Сравним оба залога на примере: 
Der Student füllt das Formular aus. – Студент заполняет форму-
ляр (действительный залог). 
Das Formular wird von dem Studenten ausgefüllt. – Формуляр за-
полняется студентом (страдательный залог). 
В немецком языке существуют две формы пассивного залога – 
процессуальная (Vorgangspassiv) и статичная (Zustandspassiv).  
Vorgangspassiv (пассив действия) передает действие в процессе, в то 
время как Zustandspassiv(пассив состояния) обозначает действие со-
вершенное, неактивное и обозначает то, в каком конкретно состоянии 
находится предмет или лицо. В силу таких семантических особенно-
стей форму Vorgangspassiv могут принимать глаголы большей частью 
переходные, а форму Zustandspassiv – переходные и непереходные 
глаголы, в семантике которых не заложено действие или активный 
процесс как таковые [ 2].  Например: 
Das Gerät wurde an den Computer angeschlossen.– Прибор был 
подключен к компьютеру (Vorgangspassiv: был подключен кем–то = 
подключили). 
Das Gerät ist an den Computer angeschlossen. –Прибор подключен 
к компьютеру (Zustandspassiv – действие завершено). 
Zustandspassiv (пассив состояния)  употребляется во всех вре-
менных формах, но наиболее часто встречаются три из них: Präsens, 
Präterit и Futur. Глагол в Zustandspassiv переводится кратким страда-
тельным причастием прошедшего времени; в Präterit и Futur краткое 
страдательное причастие сочетается с глаголом быть соответственно в 
прошедшем или будущем времени. Например: 
Der Vertrag ist schon unterzeichnet. Договор уже подписан. 
Der Vertrag war schon im Juni unterzeichnet. Договор был подпи-
сан уже в июне. 
Der Vertrag wird  in zwei Monaten unbedingt unterzeichnet. Дого-







При переводе следует обращать внимание на Zustandspassiv 
Präsens и Perfekt Aktiv непереходных глаголов, спрягающихся с sein, 
чтобы не перепутать эти конструкции.  Сравните:  
eingeben, vt:  
Das Passwort ist eingegeben. Пароль введен.  
steigen, vi:  
Die Preise sind um 5 Prozent gestiegen. Цены выросли на 5 про-
центов. 
Пассивные конструкции могут также быть образованы с исполь-
зованием модальных глаголов. В таких случаях модальные глаголы 
сочетаются с неопределенной формой страдательного залога. Немец-
кий пассивный залог при этом далеко не всегда переводится на рус-
ский язык с использованием аналогичной грамматической категории. 
Например: 
Die Rechnung muss bezahlt werden. – Счет нужно оплатить. 
На русский язык пассив переводится: 
–возвратными глаголами: 
Die Geschwindigkeit wird von der Polizei kontrolliert. Скорость 
проверяется полицией.  
Die Luft wird durch Autoabgase verschmutzt. – Воздух загрязняет-
ся выхлопными газами. 
– страдательным причастием с глаголом „ быть“: 
Den Verletzten wurde schnell geholfen. –Раненым была быстро 
оказана помощь. 
Einige Autos wurden von umgefallenen Bäumen beschädigt.– Не-
сколько машин было повреждено упавшими деревьями. 
Die EZB wurde im Juni 1998 in Frankfurt am Main errichtet. – ЕЦБ 
был создан в июне 1998 года во Франкфурте–на–Майне. 
– предложением с неопределенно–личной формой глагола: 
In der Bibliothek wird gelesen. – В библиотеке читают. 
Wir werden nicht gefragt, ob wir mitkommen wollen. – Нас не 
спрашивают, хотим ли мы прийти. 
Предлоги с существительными и местоимениями в предложени-
ях со сказуемым в форме пассивного залога могут переводиться: 
– Предлог von – творительным падежом существительного 
или местоимения: 
Die erste Universität in Deutschland wurde vom Kaiser Karl IV im 
Jahre 348 gegründet. – Первый университет в Германии был основан 
кайзером Карлом IV в 348 году. 
– Предлог durch – творительным падежом: 







– Предлог durch – предлогами „благодаря, из–за, по, через и 
т.д.“: 
Der Plan ist nur durch Zufall entdeckt worden.–План был раскрыт 
только благодаря случаю.  
Der Brief wurde durch den Boten geschickt. –Письмо был оот-
правлено через курьера.  
– Предлог mit – творительным падежом существительного 
или местоимения: 
Der Brief wurde mit dem Bleistift geschrieben. –Письмо было напи-
сано карандашом. 
Mein Großvater wurde mit einem Orden belohnt. –Моего дедушк 
унаградили орденом.  
– Предлог mit– предлогами „от, с помощью“: 
Die Urkunde wurde mit der Hand geschrieben. – Документ был 
написан от руки. 
Das Kind ist mit dem Rettungsring gerettet worden. – Ребенок был 
спасен с помощью спасательного круга. 
По мнению Архипова А.Ф. из грамматических трансформаций 
при переводе предложений со сказуемым в форме пассив действия 
наиболее типичны следующие: 
– использование действительного залога, обычно с заменой под-
лежащего, дополнения или обстоятельства: 
Die Gruppe wurde vom Präsidenten begrüßt. – Президент попри-
ветствовал группу. 
Neues Schwimmbad wird von Bürgermeister eröffnet. – Мэр откро-
ет новый бассейн. 
– использование причастных оборотов со страдательными при-
частиями: 
Das Auto, das diese Nacht gestohlen worden ist, gehört meinem 
Freund. – Автомобиль, украденный этой ночью, принадлежит моему 
другу.  
– использование неглагольных конструкций: 
Als die Brücke gebaut wurde, war derVerkehr nicht so intensiv. – В 
период строительства моста движение не было столь интенсивным 
[1;с. 148]. 
Данные примеры показывают, сколько разных вариантов пере-
вода предложений со сказуемым в форме пассивного залога можно 
использовать, но главная задача при переводе заключается в достиже-
нии семантической эквивалентности. Какой вариант использовать, 
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Аннотация: В статье обсуждается проблема перевода в русле 
межкультурной коммуникации. Раскрываются причины возникнове-
ния данной проблемы и предлагаются пути ее решения. Среди прочих 
ключевых компонентов проблемы обращается внимание на выбор 
значения слова, опору на контекст, буквальный (калькированный) пе-
ревод, понимание предметной ситуации, знание культурных реалий, а 
также той области знаний, к которой относится переводимый текст.  
 
Abstract: The article discusses the problem of translation within the 
framework of intercultural communication. The reasons for emerging this 
problem are disclosed, and possible solutions are suggested. Among the 
key components of the problem, the author focuses on the choice of the 
word’s meaning, context, word–for–word (carbon paper) translation, 
awareness of subject–matter situation and cultural realities, as well as the 
translator’s competence in the field the text refers to. 
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